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MANDAD
; Haciendo USO de la aatorfzación qué la Superioridad concedió.^, las Empresas .
O casas comerciales e industriales; de conmemorar la fiesta de la Exaltación del
Trabajo, Coincidente con'el aniversaríó del Glorioso Alzamiento Nacional, han.sido
muchas; por no decir la mayoría, taá Casas que han lóiítado a todos sus obreros en
torno de una mesa, para celebrar bajo la presidencia de sus patronos respectivos, el
á^ape'de hermandad que fué establecido en el pasado Año de la Victòria, como un^q,
concreción del espíritu de Colaboración, unidad y concordia que,i debé existir
siempre entre.todos los elementos productores y que es ei espirito,..que,inspiró el .
genio creador del Caudillo, vencedor en lë guerra y en lá paz, al dictar, sus trascen¬
dentales bases sobre la producción nacional que se titulan «Fuero del Trabajo»...
y es én la «thermaiídad de todos los elementos de la producción»—son. palabras
'dé! Caudillo—donde ha de cimentarse la riqueza nacional, como fruto del IraJbaio in¬
dividual y* colectivo, o* sea, en la mútua cO'nvivcncia y armonía entre el capílal y el
trabajo que sòn los elementos Indispensables e Indivisibles para que sea una reali¬
dad la paz pública y el bienestar del pueblo, que Sólo bnéde lograrse con ei,estable¬
cimiento dél orden social, conforme los Principios de la doctrina social catóHca y jas
reglas de la moral cristiana, en lós que basa sus leyes la nueva pspañar. .
He aqúfí pues, porque el ^Fuero deTTrébajo» usaban justamente,, tqn acertada-
ménte,' tán cristianamente, la palabra hermandad, ya que lilla es el antítesi» de aque¬
lla furtebls e interminable lücha dé clases en la que lós falsos redentores del pueblo
cifraban la utópica e inaccesible felicidad que cínicamente prometían al pueblo incau¬
to. únicamente la verdadera caridad cristiané, tal comó la concibe el «Fuero del Tra¬
bajo», es la que puede hacer el milagro dé la unión dé láS clases sociales en sp ruta
háciaun misitib destino eterno; bero, cumpliendo, cada una, su. misión específica,
aportando cada una sus talentos, sus actividadés, sus riquezas, conforme plano
que ies haya colòcada la Providencia en lá sociedad y én la medjda que cada una*
las haya recibido del Padre Celestial, de Óni<sh todos somos hijos y por el cual to¬
dos somos hermanos, en virtud de esta divina filiación. ,
Cierto que esta hermandad ha de tener su organización jerárquica y sus leyes
que regulen las plaçi(|nes entre-^unos y otros, y a ello atiende sabiamente el mismo«if'dè·bdel trabéjo», pfartitfúdòsiempre de loé principios.^de la justicia y de la cari-,
dad, que da a cada uno lo que le corresponde, no solo por el imperativo de la ley,
sino con el amor y la generosidad con que un hermano atiende y se sacrifica por
otro hermano.
Este es el alto sentido que vemos en estas fiestas, en estos ágapes de herman¬
dad, que, por lo mi»mp, ha%de merecer nuestra simpatía., V no vayamos ahora, a
examinar si en todas parles dond^ se han celebrado, ha flotado éste, sú verd^ero
espíritu. Sabemos, muy bien, que ni. han terminado aquellos patronos tan amigos
y partidarios del antiguo liberalismo ecónómíco que solo procuraba por su egoís¬
mo nersoiial, ni han desaparecido, ce rno por encantó, aquellos obreros que alimen¬
taban continuamenté el odio a los dé arriba y que quizás sueñan, aún, en otra más
terrible revoluciód proletaria... Es el hecho, con Su Significado y con su simbolismo,
lo que interesa y vale la bena de hacer resaltar y Constater;
Lo demás,' es tarea de educación, de formación y de cristianización para adaptar a
lós individuos y a los^bueblos al estilo de la nueva España. Y éstó, no Se improvisa.
<|Espbra de. tiempo y de responsabilidad. Pero, no'olvidemos que éb prédica tboji e|| |
ejemplo es la forma más eficaz, de apostolado y de ahí , Ja fuer;^ de alfdÀriÓn y dé
captación de aquellos actos externos que hablan a las muchedumbres^y^pjie^^c^mo.
4as fiestas de hermandad a que nos hemos-referido, son la manifestación del espíri¬
tu renovador de la grandeza patria. : . f ? ■ ^
EA V I D A ElS MILICIA (José Antonio)
Priociiiio de
^ ^jCofívénía a las orsanízacióm^poli'
ticas ó éocfàleS—wterésàdàs éh subver¬
tir e! orden social establecido, él des¬
crédito primero y desmoronamiento
: después^ de cuantos órganos y\princi-
pios pudieran cónside^rsrse sost^ bá- ^siCO dé io que pugnabàn por derruir.
y dé ésta forma éíprincipio dç 'Auto¬
ridad, que domo a ftíálechoreé les es-
• torbaba, fué sistemáticamente des&cre-
ditado y ridiculizado, llegando a crear
estos conceptós de municipal,o.guardia
civil de zarzuela en los mérós'ejecuto
res, y de déspotas éncübridores de
mezquinos egoism os en los que en su¬
perior, esfera legislaban o incumbía ¡a
responsabilidad del cumplimiento de lo
dispuesto. La táctica desarrollada sa¬
gazmente; aparte loé éfecios trhnscritos
operados én ¡a masa, logró crear el ti-
. PO de político vividor que,por-fiístema
. ' . democráiiqo logró mcumbrarse, y que
con su proceder, cÒtitírmàbà a *poste-
■ riorh el é'óncèpto divulèadói '
Trébajd tenat exigirá eldéstérraj de
las presentes generaciones estos équí-
vocos conceptos, para conseguirjle to-
dosmna. recta ihterpretacjôq, y cqnfiaíi-
za én la honorabilidad de aéfuación de
■ los pocos qué, impuéstós déTeSponsa-
' bilidad dé gobierno, pesa sobre élloa el
JJeyar a, feliz término los intereses pa¬
trios en quizá, Jas cirçnnstanpiqs, más
críticas de nuéStra histoHa. ' ' '' '
y sin embargo, élnuevo Estado des-
caiisá precisaméhté sóbré élprincipio
de Autoridad elevado a su máximn po-
' tencia, para el ordenamienio .de lospro •
blemas a un fin orgánico único.
^
Precisa que la consciència nacional
sé saturédelConcépio VéAutoridadpa-
t ra la debida réguiarixacióh de procede¬
res. Es necesario nos demos cuenta de
que dada la libertad b^umana éqn su di¬
versidad dé juicíóé é inieí^sés^ se im¬
pone sea asignada a alguien la facultad
o derecho de obligai a los miembros
integrantes de la sociedad a su coope¬
ración al bien común con sus actos.
y que una vez sentado este principio
y admitida esta'necesidad, hps atenga¬
mos a las lógicas consecuencias que se
derivan; para ios de arriba, elpensar
que por lo mismo que pueden exigir se
Ies exíje aún más, y én los de'abajo, un
X respeíOi veneración y total acatamiento
pensando que *ia vela deía Autoridad,
defiende el sueño de todòs; su trabajo.
. ; el despanso de ¡os demàsi^su esfuçrzo,
los placeres ajenos; su servidumbre, la
libétiàd de todoé»f / >
. Es asi como yiebe conipragdcrse ydèhiîrmet principio de AUtqa^ad para




^ 5Iyo,|^ra maeatrc^ ei^eñarfa a»f r loa iilñoa en l^es-
¿adta.
España limita ai Norte con el Cantábrico y los FMrineos, al
Este con el Med-íerráneo, al Oeste cOn el Atlántico y Portugal
y ííl Sur con «la vergüenza de Gibraltar». '
'
'A^fgüeiizá, .porque sOnrojác eT rosfro y escuece el alma,
pensar que sin ninguna razón histórica ni geográfica, un girón
de nuestro mapa, un pedazo entrañable de nuestro suelo, se
%|C|^&í:pfVf^Pabe}|$n en este
^'^^^MOf COhlO en otros m¿¿4fóév<éle(sli furbio pasado, más que a
la enseña simbólica del Imperio, ,pe asemeja a la bandera ra-
, pa?i fidíí otidpó, ep abordajçs.^ltQr^^p y en eitiprcsas de piía-
iv^a. , ■ - r, .
'Vergüenza-porque^ sin <BÍnguha. justificación, sin'derecho
que lo abone ni título que legitime, hemos de estar y pasar por
ql ljfçhpJiuiqUlqnte dç spftOrtar en nuestra propia Patrié ona
frpntera y upa amenaza, que nos cploca en la situaUiÔn vejaíO-
,ria\de las colonias, .donde eL inyasor impone vetos sin irmites
y :CobrS(pQrtazgcs« como en país sujeto a sü yugo ominoso.
Vergüenza, en fin, porque, una de las exigencias mínimas,
^,de- Jás gajr4f^típs |tifr;lmas'dé yida-de una nación, es el dominio
^ pleno\deiadS cOatas y la jibertací absoluta de sus mares. Y ni
) .una fiosami oiravson posibles^vímieiilras subsista-ei despojo
ipealificable de Gibraltar, padróhde ignominia, baldón de opro-
,^ldo,pajrí(todos los .españolea que aun "o had perdido el pulso
,^do|f||€tjr|a,, la fe.euvsus destinost. el amor a la historia y e!
> aenüifileutCDde SU'dignidad en el coneierto universal.
'¿Qofénsería capaz de íOierár en su hogar, la intromisión.
. dq uq exrtaño^que, violando .U aujojidad y elsagrado dé la ca¬
sa, se apostuMj^raHen.ellaf hiciera y deshiciera^^dictara'órdenes
. edinpuqlera prohibiciones^ bajo Ja, coacción de la tuerza bruta?
r Jluventudes^deEspaña! SoJdados de la Falange! Vosotros^
que víatéis ia luz bajo ci ciclo de nuestra Patria y os encon-
j.réÍá,C.phC)^Cvh¡echQ ¿pnaumddo que no han sabido o no han
qqeridoyJhdlcar ni restanrar generaciones de dObardes,' tenéis
ehdebeé de redimir-el país de este Judibrio. Soló vosotros sois
^ dignos y capaces de esta empresa, que se os ofréce como pri¬
mera exigehçlu.çu el triple gritp de vuestras consignas.
.^i .yo fuera,.inaes|ro, ,^PPeÜar-ía a los niños en ia escuela,
:-.^fHBdserán.-puncpJiomb(esr,ntdlgnos de Itatnárseespañoles,
mientras ei mapa de In Patria eontinóe limltañdo al Sur con la
vergüenza; de ún pedazo de- tierra española = irredenta, en-las
manos rapaces del extranjero.
V Xilel pct^M de 4r^¿ay/#i|blieado en Madrid el 24 Junio
o v^lgáñ-^lmla ladirecetón de José Antonio).
^.r>ynjiíNcsisc'0 I.,O»E:RA <
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MATARÓ
Infortti^iÔtf Finan¿#a
ta fi^edad que den(]^ban,^algnnos cambios, oúmefor^dlcho
Idkregiddridad que^se notaba el fin de la pasada semana, pa¬
recía hoyeigo más' despeiaáa, siendo raro el yator que.señala
con algún pequeño retrcteeso en esta sesión.
La {>eada delHBetado continua manteniendo el signo de fir-
;.qn^ que ya es característico en ella; de ésta hay que^Jiacer
mención esp^Jai de los Tesoros, difíciles de adquirir, aún
siendo el tipo de interés tan reducido.
Cédulas de Crédito Local, lo mismo que las del Banco Hi-
pqlecail^ df J^spana.^qima'Hienen a.|l^ cambios señalados en
l apíeriérc^ ¿Qtizociohes^ también cotí írran demanda y pocas
transacciones por falta de papel.
.JPfiPBtacióqxde Bapcelopa,Mfegukir enr susxambiosy y firme,
.«muy.firmé y solUrftadnila .de las-cualro provinciast con la pers-
.ppctwa deiUna próxima normalización de 8us> pagos.
rAypntapiiento de Barcelona entonado^tpegún la última ver-
vj sióBtparece que se «espera únicamente }a aútorizaeióji por parte
. d«^yMÁnieteiriqi^e Jiac|enda,r de .poder pon?r en. práetica elxo-
bro de cdgunos Impuestos-lextraordinarios por parte de«<aquel
k municipio^ eru cuyor caso,.^de^momento^por.vio menos, parece
que pe limlhiría a; reducir, el Jipo i de interés, sin tocar el no-
- t.minalv; .
. Exeepjçiún4e la içégIModicada al,prinqipio! de nuestra prz-
. sente,inlormación.qs^ls quepirenetnlaa Jos>Bon,ts>de ta Cata-
wdana úe<Gasíy Electriçjdad, y,ello aun habiendo eaúefecho el
palmer Ojupón reçieatemente y quedando^pon.io tanto,en.poder
: ,de|, vendedor dS'lPb thoitos -aatual Jodos-Jos «cmpones vepcidos
. y.no eatislecboSíaaterloEHiente.^obre el indicado valor.preci-
sa poner la^o deplençión.
rlia^csfdoiunr-ptoquitQ elmovimleuto eD,ei corro de accio-
. inea«.«queJa>pWada.semaáia se ,d!s4inguiói pareciendo, haberse
opaçudidoila naodorra,>pr?rofnOrhay que perder,,de vista 4s festa-
,ción del año. , .
; Una cosa que no acertemos . a- expUcaEnoa¡es el descenso,
. si bien no. muy t impotente, algo, significativo, de las QbJiga-
qiones deja Ç." de Iranvfas.de Barcelona,.sobre cuyo valor
- no creemospese nada que deba: perjudicarle, por. cuyo motivo
opinamos que es probable se produzca en . ellas, unam^ora.
Mataró, 13-8i40. ¡F.L.
vbCampátneritos de iVéi^ano
t Tra<nsídosiiaún'.por él vilipendioso .paso de la horda
por instituciones y organizaciones municipales, cuya pro¬
caz destrucción y arifquilamiento'llevó a cabo metódica-
ménté, se alzan ante nuestrt preséríciá las horas'reivirtdi-
cadoras de lo justo y dé lo ñoblé. Lás colonias escolares
q,ue patrócinara antaño nüestro Ayuntapiiento, han sido
transo)utadas eri el régimen Kacipnal-Sinciicalista, en su
.aportacipn pecuniaria .qqe perniitirá la asís,tc.ncia dq los
,,q»ie^ ^encvadradns en ila.Qrgani,za.çión jluvenih major con-
du^ita bayantfl^servado, a los; Garppamentos.de .Verano,
ííorganiaadosrpoi^la Delegación Provincial - de dicha Orga-
.ntzación; íTal es la 'realidad ' de la Nueva Españaí ei res¬
caté'de genu-masorganizaciones,- exaltadas ahora' porifina
/mayor idoneidad patriótica ^ falangista.' '
!>í<
Un libro de perennè acíuálidiáá: ^
ID : ' ^ ' ^Oôé'Aaioiiio y Ipatalüfia»
Fe en una misión
La primer conquista revolucionaria que debemos lograr
está en incorporar IS totalidad del pueblo español a esta em¬
presa ambiciosa^deforjanmoM Patria para to ios. Tenemos que
llevar e) esptritu-juvenil y resuelto del síndicalisriio nacional
decididamente a ios rincones más apartados, para que así im-,
pere nuestra manera de vivir y nuest^ estilo aguijonee las
voluntadesi ./
. Pero es de principal importancia para conseguir este impe¬
rativo fanatUar ai-pueblo, incorporarte de una manera com-
pietav con sus dolores y sus alarias, y darle una misión que
cumplir, señalarle el'camino; un pueblo ciego y sin fe puede ,
ser pasto de ios iazarH os con aspiraciones a Ouzmán de Alfa-
raclie cuando menos. .
La clave de todas estas aspiraciones está en infundir una
fe, una confianza que le haga creer y le explique lo que no
puede decirse. Los pueblos que se mueven con un sentido de
inisióni los que<vefl constantem^me en^sus, obras un servicio
a sftmlsmos y a su Patriai fienen ganada una cohesión envi¬
diable que les pone a cubierto de ios asaitos en el camino.
Es preciso terminar de una, ivezi conc ia vacilación de loa'
pueblos,,con el sentirse identificado hoy. y adverso mañana;
y para que ésto pueda hacerse se necesita hacerle protagonista
de la empresa^ incorporarle a la tarea.
Los pueblos siempre saben dónde está lo que necesitan,
pero no aciertan a dársete por si mismos. La juventud nacio-
nal< la parte más sana de^ nuestro, ai encauzar este senti¬
miento popular, debe vigilar su posible deaviación. Una masa
cargada de prejuicios y que ha vivido otros días, puede fácil¬
mente entrar en un-laberinto. Si todo ei pueblo, si los honrbres' '
de las-generaciones pasadas hubieran sabido señalarse una
línea fértil, no> hubiera sido necesaria nuestra llegada a las
empresas tpolíticas,
E. L.
Tritanitnto dsl Dr.Clliici pan EafirMdes'ie la Pleby Sangre
' '•
; ET!».'- ~
Tratamiento rápido y no operatorio de ias aimorranas (morenes)
— Curación de tas «úic^ras» (liágues) de ias piernas —
Todos los miércoles y domingos, de li a 1 Sta.Teresa, SO-MATARÓ,
- i ^ ¿ ■ í i 1. i. .
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ABONOS - AZUFRES - SULFATO DE COBRE
^ INSECTICIDA^ - PIENSOS ' - FORRAJES
RoiSdA de''BArc¿lS« ^4 y 6€> YelSf. 412 — n[AéAvS>'
AGENT El DE 3EX3UROS
Francisco ANDREU
l3Ep^, 14-% TeKfono 391 M A T sA d Ó
AUfeiÉ» PlNTIS'ljll.
Odoni^lôoodel Hospital db S.^JaMb y Sta. Magdalena
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La Corpòració)!^ muhfcipáL eh'sesión de cinco de los co¬
rrientes, acordó que para la concesión de permisos para edi¬
ficar en el exterior del perímetro de la jurbanización de} plano
oficial a{»robadaen 1887, sector^de ensanche de esta ^ciudad,
los interesados deberán sujetarse a-un- proyecto de-oextensIdiF
o ampliación de la zona del Ensanche o a un anteproyecto de
urbánización de^aá zdná8'de'cohtácto,'cdnfecc¡onados por los
técnicos-del Ayuntamiento o extraños^al mismo. cuyds^planos
despbés de-sometidos a información públiéa y a lá' Gorpota-
ción deberá ni áe'rlo a la Comisión Sanitailá p róvlncláí. "
MafarÓj li) de Agosto de 1940.—P, A. dcí À. Él ^creta-
rio, — V.® B.® El Alcalde,!/osé A/ar//Pascir«/.v
Anuncio
Hoy martes, se pondrá a la venta ai póblieoi los siguientes
artféu/úS: '
A^ITÉ, a razón de un cuarto de litto ^or familiiv, a ra¬
zón de 3'85 ptis, litro, y con el corte de cupón n.® 7 Aceite.
PÂS'^A ÓARA SOPA, a razón de cien grábíós pior fdtnni&r,
a razón de 2*23 ptas. kilo, y con el corte del cupón n.® 3 de
Legumbres^
Mataró, 15 agosto de 1940.—Ef Aléálde Delegado-Local'de
Abastos, JoséMartíPascual.
Efíoargue Vd. ia nueva HtSPANO-Ot.tVETTt
medaiO'M 40/A o una OLÍVETtI portátil-
— fabrioads'eu'itaiía ——•
,1.0.1.411/1. ando la pal 21 tin.:. . Piat ion
Iltlinïïilittlliiaicliideiiapei23cr'. .- » l.2ir
Clêinro Panait inifer
Rámbla del Oeneralísimp Franco, 1 - Teléfono 362
Un pueblo js una inícgiftd^ de destino, d
esfuerzo» de Mcrificio y ^ lucha, que ha dé
mfrarse entera y que enteraH^^iiza en la his¬




Poesía ganadora del Concurso celebrado por la Obra Local en las pasadas
Fiestas Patronímicas de-la ciudad: Resultó autor Salvador Nonell Bró, estudiante
y ex^combatiente, el cual ganó ya en el pasado concursó del Aniversario de Id Li-
berdcióit'de là Ciudad, un accésit extraordinario al Primer preniio.
LA CIUDAD DE LAS SANTAS
Bato |el si^rno del Aguila Bomana
t>eS^do. a,1a costa Layelar^a . , •
entre brisas de playa y de jardín. ,
alzábase jíliiro sonadora
coh atrfe dé ciudad éricántadorá
y acdoroso.candor de serafín.
De sus fuertes murallas poderosas,
de sus gestas y hazañas gloriosas,
su recuerdo ei tiempo se llevó,
y en medio de ruinas de nobleza,
florece con los años la grandeza
de la núevà ciudad de Mataró.
illurpl tu recuerdo no sería, .
ni tan solo til nombre sonaría
cóti arnilló de dulce galardón,
a no ser por dos perlas Irisadas
que en fu seno crecieron perfumadas
con aromas de sabta devoción.
¡Las Santas! dos capullos candorosos,
dos nombres que resumen venturosos
I4 herenc 4 que de iluro-njqisiquedó,
¡laá Santas! nuestras dulcés cdmpatrlcláa
que fueron para Cristo las^prlmiclas
de lu fei que el.Apòstol ndë legÒ:
Ellas son nuestras Vírgenes.amadas,
las Patronas de siempre veneradas
con amor de ferviente corazón,
el emblema que encauza nuestra gloria,
el sillar que sostiene tiuestra historia
la semilla de nuestra Religión.
Ellas son, nuestro orgullo ciudadano
ai mostrar su sepulcro soberano
en la hermosa Parroqula-ArciprestUl,
Ellas son, en las flestas bulliciosas
las Estiellas que brillan jubilosas
con fulgor cariñoso y fraternal.
Por eso, ai estallarnuéstra Cruzada,
y al quedar la ciudad esclavizada
en la zona marxista criminal,
sus hijos presurppos acudieren
y a lab S'aiitas Unísonos pidieron «c*
su amparo ferviente celestial.
y llqgó. Imponente, el oleaje,
y estalló con bramido de salvaje
contra Dios, la cruel persecución,
y, cayeron las víctimas amadas
por sicarios del mal asesinadas,
pronunciando palabras de perdón.
y. pasaron los días azarosos,
que dejaron regueros dolorosos
con la sangre,vertida sin cesar,
pasaron .jas jórnadas de miseria
entré llantos^ y éires de tragedia, ;
con la hoz .y el martlllo, por altar.
y-entre aplausos y flores venturosas#
llegaron las banderas victoriosas
precursoras ansiadas de la paz,
y, con ellas: la Cruz restituida
y la Patria-adorada resurgida
entre rosas floridas, en un haz. ,
y las Saetas Patronas recogletón
las lágrimas amargas, que vertieron
sus patrtcios, pldteiído intercesión,
y eh el cáliz sublimé de sus lirios
ofrecieron a Cristo los martirios
en dcrniánda ferylente de perdón.
y, gracias a su amparo bondadoso,
la guerra que con rastro doiorOso
A la Patria querida, desgarró,
la gOerra qué los pueblos carcomía,
y los campos sembrados destruía,
;ia ciudad de ias Santas respetó.
Las campanas a gIoHa jubilosas,
hoy, de nuevo, repican clamorosas
después de un silencio sepulcral,
las flestas de las Santas adoradas,
entre brisas de julio, perfumadas,
han llegado con aire triunfal.
De nuevo Mataró ciudad amada
vivirás radiante la alborada '
de tus flestas, la hermosa tradición, •
de tu «Misa» el armónico sotiido,
y el vistoso y gallardo colorido
de tu grande y soleáine procesión.
'
otra vez vivirás tus alegrías, ' '
otra vez oirás las armonías
por tus calles hermosas de ciudad,
otra vez; Matará, verás llegada
la flésta, por tuàí hijos esperada,
coa el fin de.tu¡s;.8antas honorar.
. -, -y ' ;
Más, piensa que el presente venturoso,
lo debes al esfuerzo glorlosó
de las tropas de Franco vencedor.
Pues, gracias al amor de su Cruzada
España se encuentra liberada
de lágrimas,^.e sangre, y, de dolor.
i I ai Hi' I. I
V , .
3-^ UelaciáM de Empresas (¡uehan^ñr
iregadó a eaia Casa Sindical 3 pese¬
tas por obrero destinadas a paro for¬
zoso y ^Educación y tíescanso*
Antonio March, 15 ptas.; C. Adell, 6;
Juan Batlle. 3; José Safont-Tria, ó; Da¬
mián Puig Tolrá, 3; Francisco Salas, 9;
Agustín Pera, 18; Alberto Ribot, 3; José
Herrera Arenas, 3; Francisco BÍayna, 5;
• Aguas de Argentona a Mataró S. A., 21;
José Llibre, 3; Heredero de José To¬
rrens, 9; Antonio Agostí, 60; Vda. S, Lla¬
dó, 15; Jaime Floriach Montascll, 6; Se¬
bastián' Bofill («Auto Garage Mata-
ró>), 33; Coop. Transportes Verduras y
Variados», 27; Jaime Boix Resell, 6; Viu¬
da Salvador Nonell, 30; Ramón Domin¬
go, 313, Herederas de Julià Ginestá
S. L., 441; Jaime Anglas Puig, 12, Rafael
Mànent, 31 Joaquín Serra Pla, 3; Eusebio
Aguilar, 3; Juan Babot; 6; Vda. Bado-
sa , 3; Matías Calella, 6; Juan Carlos, 3;
Celestino Cortés, 3; Juan Finestras, 3;
Gabriel Fondegloria, 3; Marian Galup, 3;
Vda. Hugas, 3; Joaquín Iglesias, 6;'Joaé
Jordà, 9; José Lladó, 6; José Masó, 3;
Vda. Manuel Miró, 3, Joaquín Mora, 3;
José Nonell, 3; Manuel Oliver, 3; Fran¬
cisco Raurich, 9; Francisco Reixach, 3j
Amadeo Sala,<6; Vda. J. Simón, 6; Juan
Simón, 3; Vda. J. isoler, 3; Juan Soleras,
' 3; José Torrens, 3; José Vilá, 3; Pedro
Vilaseca, 6; Leopoldo Valls, 3;' Raf^^
Cucurell Floriach, 18; Juan Fluvià Mal¬
tas, 3; Pedro Prat, 6; Juan Bru Pou, 12;
Vicente Sala, 18; Isidro Maltas Escorsa,
, 3; Juan Coll, 3; Antonio Barnabeu, 3;
Copp. de Producción de Carpinteros, 9.
Estén seguros los impa¬
cientes de <\uz todos los días
^dhMos uifpàèP 4d¿iañte;-1ie
que esté paso es firme y se-!
guro y de que el camino po¬
drá ser largo y dprp, pefO;
' que con fe y espíritu de sacri¬
ficio llegaremos a la meta.—
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En et Çanat y en la Somalia «
Sobremanera cercana se encuentra la fecha que ha de tra^ a nuestra
espectación, la inexorable ofensiva del Eje contra el Imperio Británico. Esta¬
mos viviendo actualmente en pleno periodo preliminarf que bien podría resul¬
tar el auténtico preludio de la próxima ofensiva.
La ingente batalía aérea—singularizando la pluralidad de ügresiones
aéreas alemanas que deben ser consideradas cómo una sola prolija batalla
aérea—que tiene por marcoy campo de acción el canal dé^la Mancha y el
mediodía de Inglaterra, además de que indica que nos ücercamqs a pasos
agigantados al momento dramático de la ofensiva, señala incisivamente eí
objetivo que Alemania se ha propuesto con tales acciones aéreas. Los bombar¬
deos de aeródromos, depósitos de municiones y de carburantes, fábricas de
aviación y, sobre todo, de puertos militares—Portsmouth y Portland, úttima-
mente—no constituye sino una gigantesca acción bélica para preparar el terre¬
no al gran <ísaltOT^, que en fulminante embate terídrá, próximamente, que
dar la Reichwehr desde las costas septentrionáíes de Ffanda, a las del
otro lado del canal de la Mancha. Para efectuar esta gigantesca acción^ que
no tendrá precedentes en la historia, les es preciso a los alentanes el dominio
total del aire. Seis campañas que han llevado a cabo victoriosamente así., lo
han demostrado. En todas ellasi sierhpre se cifró el secreto, del éxito en un
inconcuso y perfecto dominio del cielo por parte de las alas que llevaban la
<íswástica*, la roja cruz gamada.
Si los actuales encarnizados combates sobre el canal de la Mancha son
puros tanteos y simples escaramuzas, comparables a duelos de artillería y
ó constituyen, en cambio, el preludio cierto de la auténtica ofensiva, es iin in¬
terrogante qucy indudablemente, nos será resuelta dentro de breves días
Los ejércitos italianos que después de haber llevado a cabp victoriosas
acciones en el Sudán y en Kenia^ traspasaron por Ábisinia la frontera de Iq
Somalia, continúan progresando hacia y por la costa de esta última posesión
de la corona británica. La Somalia, pais excesivamente duro, por sus monta-
ñas y valles, y por sus selvas vírgenes y estepas, dificulta no poco la marcha
deiejército italiano, que no puede maniobrar en este hostil ambiente cori ód
exactitud de que redundaría en clima y orografía normales.Jjo. obstante, noti-,
das de ultima hora nos comunican que el grueso del ejército italo, ha con¬
quistado la región de Addaleh, contigua a la de Berbera.
En la crónica anterior exponíamos las ventajas que Reportaría a lositalianós la ocupación de la Somalia. Hoy, debemos añadir a estas circuns-
táncias de orden estratégico, otras de carácter político. Nos referimos a iairifluencia italiana que, con la conquista del Somali, se ejercerá sobre la Arabia
mefidionat, especialmente en el Yemen, cuyo Imán no ha sido nunca partida¬
rio, de la medïatizaçión británica. Ya en Junio del año pasádo, se puso de
relieve esta aversión déi Yetnéu hacia la política colonial ingtésá, cuando
desde el protectorado británico de Aden, se iñténtó violar el tratado ángló-
itaiinno de 16 de Abril de 1938, al ocupar lá ciudad de Scebuá, eri la frontera
orfenjaféel Yertptn, pqrp e^qbUcpFya^, un ñeXo de \a zona de influencia ingle-iá de Adratriüñi con íá AfáiU ue íhn Saud, aislando la región del Yemen. El
Imán del Yemen envió una expedición\de tropas yemenitas que recuperaron la
ciudad, después de la evacuación de las fuerzas inglesas. Y mandó, ocupar,
también, la montaña de Scheik-Said, que domina al estrecho de Bad-ei-Man-
dcb, cuyo dominio pretendía una fqctória comercial de Marsella. Ello demues¬
tra bien claro la independencia dét Yemen, y sus buenas relaciones con Italia
que se vexány ahora, con la ocupacion de la Somalia, sobremanera aumentada^
Se vende
, Una casa catie Tapíarantana, BarcelO'
na, cerca Mercado Borne, 6 pisos y llén¬
ela, agua de propiedad. Alquileres bajos
gravamen alguno. Precio, 41.000 pe¬
álelas. Buena ocasión.
Razón: Sania Teresa, ,39 - Ciudad» Ued MATARÛ
Bombardeo en picado
La ejecución dei bombardeo en pica¬
do, es, sin duda algún à, la mas difícil, de
las pruebas aéreas', a la vez que es la
que permite obtener resultados más p6
altivos en la desíriicdón de' objetivos
precisos. El vuelo en picado constituye,
como es sabido, el descenso de un
avión, a una velocidad fantástica, desde
una altura no menor a tres mil metros, y
con un ángulo que oscila entre los 70
y 80 grados. L^s, ejercicios llevados a
cabo sobre está especialidad por las po¬
tencias aéreas mundiales, no pasaron
hasta hace pocos años, de meros ejerci¬
cios acrobáticos y de simples vùelos ex¬
périmentales. Alemania, primera poten¬
cia de aviación, ha sido también la pri¬
mera en adaptar, el vuelo en picado, pa¬
ra bombardeos aéreos.
, i
indudablemente, qué para efectuar se¬
mejantes bombardeos,: para bajar a más
de 900 kilómetros de velocidad, con <el
máximo de ángulo, / deben poseer piloto
y aparato cualidades idóneas^ a fin de
sobreponerse a la fuerza centrífuga que
sobre ellos se ejerce en el «picado».
Alemania ha resuelto felizmente ambos
Ingentes problemas, que hadan creer
imposible la realízadón del bombardeo
en picado, mediante la construcción de
aviones especiales, y con el adiestra¬
miento singular de sus pilotos; Son los
cStukas», abreviación de iSturz-Kamp-
flugzen», loS aparatos que reúnen en
grado máximoi! las condiciones que exi*
ge la ruda prueba del picado. Sus alas
han sido dotadas de unos frenos espe¬
ciales, que permiten ún máyor dominio
del aparato, a la vez que aminora ia
fuerza centrífuga que se ejerce sobre el
piloto y las vibraciones del avión. Con
esto, es posible el dominio del aparato,
a tan fantástica velocidad, que está en
razón directa con el aumento del poder
perforante de las bombas.
En definitiva la ejecución Ideal del
bombardeo en picado nq es más que la
transmutación del avión, en proyectil de
fantástica póteneia y proporción, que un
piloto cdnduce con firmeza hacia el obje¬
tivo señalado para destruir.
ARGOS
Querrá de las armas ,
Sábado, 90.—Los italianos en su mar¬
cha sóbre Berbera ocupan Adusina.—
Continúan los vuelos de Jas aviaciones
beligerantes sobre ios territorios respec¬
tivamente enemigos.—Continúa la eva-
; ^fcuaclón de Gibraltar, donde se celebran
'"importantes maniobras aero-ñaVaÍes.
Domingo, 11.-^El Canal de la Mancha
es escenario de duras batplias entre la
aviación inglesa y la alemana.—Son de¬
rribados noventa y tres aviones británi-*
eos, y bombardeado el puerto militar de
4
MAîATR'iCK
PorUand. — Alg|ino8 , avioijes ^ inglesas y
rehuycif «l^dnAiwfe cóit^los ^avídtícfaf
ReiçL
L,unèav 12.-^C.ontÍQÚa la biatalla aérea
sobre el sur de Inglaiêrra. Son destrui¬
das las instalaciones de la base naval
de Portsmouth.—-En combate aéreo son
destruidos setenta y uno aviones britá¬
nicos. Es asimismo, a.tacado victoriosa¬
mente un convoy flíuc pretendía navegar
por el CanaJ.^
Martes, 13.—La batalla entablada en el
aire de Inglaterra persist«| con mayor
encarnizamiento.—Son- atacados varios
aeródromos británicos y depósitos de
carburantes.—Las fuerzas italianas ocu-,
pan Adadlah en ía Somalia inglesa.—
Malta es bombardeada por espacio de
cuatro horas.
fioerra (te palábr^
Sábadoy 10.—Rumania 1 y Bulgaria lle¬
gan a un aciiei!doi'de^priacipio{Ubtereani<-i>
biovdet poblaoionasuy cesióti de territo->
rios.ii^ Los:tEstados¿Unido»> reconocen•
al Oobierno Pétaifli, pero retienen el oro
francés.'—Inglaterra retira «u» tropa»de
Shanghaiin-HesfrproRBncia un díscorsO-
en Viena.
Domingo,» 11 .—imponentes manifesta
cione»< antibriéáBÍca»:en .eLJapón):'-' El
Congreso NacionaMndiot^'echaza la pro^
posiclóa del'Virrey.—MnssoUniies acla^'
mado> efusivameote* por> losobreros del *
Tiben..— Pétaíai>y Nogués declaraR>que<!




la guerra contra Alemanlai/—Suecia re^i
afirmaisu neulralidadu—^ieliAfrica:>delí
sur aumenlann loa»f! terrocrismos. —- Se ^
reanudan ilasncoBversaeienss<en' indoi-/
china.'
Marieac,^l& —Rumania ^accederá a las ^
peticiones de Hungri».MrNanláfl>exige Is
retirada-de lastropas norteamericanas.
—Senlecbará 'responaablé 'a Grècia dèt
asesihato^dé pàiiLHeggia.—Perecen tres.




Inauguración del huevó càihpo
de la Ay Úepórtivà
Como ya adelantamos a nuestros lec¬
tores, mañana se efectuará la inaugura¬
ción del nuevo Campo de baloncesto
quC la Asociación Deportivá del Patro¬
nato de Sán'José "ha'construido'en la




Hoy miçrcplesy a las nueve-.y .media
de la noche, Jiel^t^ i^udicjón de sarda^
nas en los patios de Sala Cabanes, a
cargo de ía cobía «Maresma».
Mañana Juèvès, Festivídad'de la Asun¬
ción dè^Ntra. Srt;, a iàé 4*45'ide la tarde,
solemne bendición det'puevo Cámpo de
luego, -porel*'RndO'. Director dél'Pátro '
nato de-San José; -.
A las 5, partido de baloncesto entre
losv.primerpsfequipos C. D. Mataró»-
A. Deportiva. ,
A las 6, otro encuenti:o entre el equipo
de la j.A.C.E. de Collblanch y |a A. De¬
portiva.
Erf fós ihlerntediÓs actuaran con sus
mejoreirnúmcrPS !o8'«PáIcori8v.
Es de creer que el" huevo"táiiipp de '
deportes «se ^verá muy'Concttrrkiov
Ftítbol
Parèt'Iû próxima temporada
El C. DV Máfaró hós ruega publicar
que ha quedado abierto en su local so¬
cial (Café del^Cerrtrtj) el'áboÍíó>dé'pálcós
en su<oam^'de« deportes',^-para'iépróíil-'
mavlemporodayaJiprecM^ de^lOO pesetas'.^
Asimismo comunica- que'Jiasla. el día 45'
del pr.óximo septiembrepuedw efectaasH* '
se Jnscripcioqes de socios (SÍn,satisfacer*V
derechos de enira^
Por nuestra parte añadimos que la
reanudacióh' de actividades se efectuará
el ddntfngP dfífl de^septiémbre con un
partitië de-trasrcéiíidéricií.' '




deban Lorenzo, lá bis^^cfta 8..,
Lfi de F.
ÍE.'T.'a su Delegadá Local
Programa del Festival que ,un grupo
de camaradas dé la Sección ÍFemenina
de F.E.T.'y de las J.O.N S. ofrècerí . a la
Cámarada Ríía Ribas Nuñell y qué sé
Celebrará mañana, a las diez de la^noche
en «Sala Cabáfies»:^
■•■■■■ i ' ' '■
«Apertura del acto» por Id Régldora de
Cúítura'^de Ta Sécción Fémenihai
«Baíb<l^'rafñs^ y «Gaíop'^dc cortëslâ».
Bailes region ales por una Sécción'de la
O J. Femen-lnay-
«Vals de Chopin -n,® 11. «-I nterpreladvr





grupo de camaradas de-la Sección
menina. .
«Ppesía», por una camarada de la Seç- -
ción Femenina.
«Fantasía de un sueño de Verano».
Obra fírico-musicai, letra de María Díaz,
interpretada por un grnpo dé camaradas
de ía S. F. y deia o; J. 1F. '
«MI' muñeca .-Monólogo*'en verso p'ór
una alumna del Patrortdfo Espiar Obre-
ror adherióo^ a -la Sección* Femenina de
F. E.*T, y dé las JvOi N-S.*
•
.r. . ■■ ■ ■ -i ■
«Dahza húrigára n.® 5» de Bi^ehibSi In-'
tcrpretada^ppr una Secéión dc cámára-
das'de la Secci&i' Femenina. -
«Danubio Azul».»Val8idnterpretado por-k
doa-cainaradaaule*0. J. FemeniiuLv.
.«Clausura det acto»^ y despedida de la
Delegada/de la Sección Femenina..-,.
El ,obsequio que las -añlia(toa, ,de la,^
Sección Femenina y Ó. J. F. de F. E.^T.
y délas J. Ò. N. S. hacen a supeíegada
Local, seVá éxpuéstó dürahté los días'12,
13':^ 14" de 5 d 8 de la íattie' en la oflèina
de'WSécdón^FéittehTáhr
fótògiraffá ESTAI^t
, , Para baéaQa<Tetrktoa,'<, ..
esta casa.
Fotografías para carnets^
' ' entteT^à íhth'éiííàtà,
'Ah fieáualisifliB Fraii^ 20 ' WAtUfil·




Dr. R. Perplñá - Ocidtsttt
b AVUIDÍNTB üfit DB/AApnbSWNB DO PABÍS-
fiteannda'íu'cdrtaítíltá'tabriiíalnleitate '
Sai Aguilfá^ BS ■ BA»CEÜOHA:-'%BàiBirtl5
Mi4reble»de:10 a 12
Sébedo»i-de- 8 a 7 de la tarde
MirUi·Liii I .1 II I i»>
BBtnMïHjia rlbiMwM » IM49 7 i»M n
TEL É*P'04» 0'ví 7245«^^t.'
MATAfio
Mâtidafio'loÊâil
FARMACIA DE 'iTWRilO. = Mañané
jueveS) permanecerá en aervicio perma*-
nenle^lafarmacki Spá.
Desde las 134e la noche a las 6^e la
madrp^ajda para su alillzaclón avisar aí
vigilante nocturno., >
—No deje que sus imágenes rse-em-
polven y deterioren..Compre un esqapar
rate o una capilla. ¿Dónde? En' la CarlU''
ja de Sevilla.... naturalmente.
ACCIDENTE, -niAl descendejr tie^ treá
5.120, que muere en ésta a las 21'áOk iué
arrollado por el mismo, José Puig.Qfjol,
de 62 años de edad, .casado, y vecino de
Arenys,de,Mar. Trasladsdo a la,Clínica
Alianza, se le practicó cura/de urgencia,
debiéndosele amputar la pfei;na isquierr
da y los dedos meñique y anular de
la mhho izqúiérdaMMa ingresado en él
Hospital CMvil.
ENFERMEDADES DE
OIÜOS, NARfZ Y GARGANTA
^ .Consulta 4el Dr. Margens
En Maíaró: Calle Earc^Iíipa, 41^, mal.
Jueves y Domingos^ de 9 a 11 1{2
En Barcelona:
C. Joaé Antonio (Cortea), 630t U%1. ®
Todos los días, de 3 a 5
ATENCIÓNBICICLISTAS.—Continúa
con intensidad, por parte de Iq guardia
municipal, la recogida de bicicletas que
no llevan el correspondiente número.
Ayer solo, fueron detenidos más detre in-
ta biciclistas que >no ' hablan cumplido
aún la Ineludible obligación de satisfa¬
cer el arbitrio del presente año.
-LAS MEJORES FINCAS en venta,
las ofrece POUS, Corredor matriculado.
Pujol, 18. Pidan detalles. Teléf. 521.
Pc-5 a 7. , •!
Cap^alistfis ' lAtención!
L. Arrufa!, corredor matriculado, calle
Molas n.® 26, T. 72, tiene el encargo de
vendía fincas ufbanas y'li biien precio en
las èaUes siguientes;
Unión - Churruca - Montserrat - Velaz¬
quez - Carmen - Roger de Flor - S. Isido¬
ro - Calvo Sotelo - S. Saturnino - Beato
Oriói^S.'Ramón -'Bajada dé S'." Ramón
Capuchinas - Esplanada - Melchor de
Palau »-jS| j|qfi^¡r S. Antonia y otras.
forres en Argentona llave'éitf mano. ^
Finca Rústica al pié de carreteja., por
40.000 duros, qejrca de Mataró.
y una Tienda de Comestibles de das
meiprea^ue hay enjía Plaza.' #HIRIÉÂT ^siempre ARRUFAT.









detenciones.-Por la Guardia Ci¬
vil de Premià de Mar.Jueron detenidos
Rafael Barrientos López, de 24 años;
Miguel Espalza Carrera, de 55 años; Jo¬
sefa Carreras.Maceí, de 45 arios; Maria¬
na Martínez Terjet. de 42 añqs, todos
con domicilio éh Barcelona; y Miguel
^SamboiaVmalDpivéicInotNe San Juan de
Vilasar, los cuales se dedicaban a hurtar
conejos en Vilasar de Mar.
.sdlresiada-.decftiraGtón,uhan resaltado
que estos sujetos habían ya reincidido
varias veces en los hurtos y qmci heñían
cum|iljd9.^condena en Mqtaró^or dedi¬
carse al mismo deporte en nuestra ciu¬
dad.
Los ' detenidos han ingresádo en la
dristón a disposición del Sr. Juez de Ins-
trucclóií dé Malar6 qué iñstruyc él opor¬
tuno sumáHÓ^
Jn^spensable pura eLlavedo '
de lana y seda
IMPORTANTES DETENCIONES. —
Por los agenfeS de lá Comisaría de Ma¬
taró ha sido" detenida Fraiiiclsca Oro
Farré; de 45 años dé edad, con domicilio
en la calle de' Montserrat, núm. 17, acu¬
sada de haber pertenecido a las patrtfllas
de control actuando además de espía en
la estación del fetrôcarîlfl donde denun¬
ciaba á cuantos-Jntentabán éscapai' de la
órda marxista. Se la culpa de la délen-
cíóñ del párroco dé la*Basílfca dé' Santa
María, Dr. D. José Samsó Elias.
Hd ingresado á^Ja "prísióíi à^dlsposi-
"
cidn^eî Sr; JueZ 'Militar de lÜ PÛazai
Igualmente hS ihgresddó'a la cfárcel a
disposición del St^.^néz'MÍliiardcléPlaza,
losé Martínez- Martínez, con-domicUlQ en
la^callç de4a Bandera de Falqngç de
GutaluS# deda Riba),múm.^l, acu-
I sado .pde, haber n cometido asesinatos,
practicando registros y requisando cgan-
to 8eie>antojaba7 y oapiténeodo un relgis-
K.tro efectuado .en Jaueasa del Sr. Cqnde
de Caralí.
Notiéiario réfigioso
santoral.- Jueves, 15. LA ANUN¬
CIACION DÉ LA SANTÍSIMA VIRGEN
MARIA. (jEie^a de-precepto: Obligación
de oir misa y,abstenerae de trabajar).
La Asunción es la titular de»Ia Iglesia de
RR. Capuchinas de nuestra cjudad. San
Tarçi.so, acÓJito mártir. Santa Colagia,
hifa de Barcelona.Aidlguamenle, Mataró
celebraba, et día de hoy. Ja Fiesta Mayor.
Vierne^, 16.—San Joaquín,., padre de
Ntra. Sra. San Roque, conf.;.Ntra4 Seño¬
ra del Prat, en S^Juan de las. Abadesas.
Sábado, 17,—Santos JacintOí confesor;
L'berato, abad mártir; Paulo y.su .hm^uia-
na Juliana, mártires.
CUARENTA HORAS
En la Iglesia del Inmaculado Corazón
de María, los días \Á, l5 y 16.
"¡•"Bellalta
Corredor de fincas nflttriculado.
Propietopíos, si deseáis comprar o
vender vuestra finca ,rústica o urbana
consultad a Bellalta, que gxatis y sin
compromiso, . veréis rápidamente com¬
placidos .vuestros deseos y con la má¬
xima seriedad y reservà.
Razón: Rea! 261 1.® de 12 de a 5 y 7 a
9 - Mataró.
oCultOS
'Basílica parroquial' de Santa Mttría.—
Domingos y fiestas de precepto,^misas
.eada.media hora -desde las 6 a las^ lO. A
las 10'50, misa cantada. Las úlMmas mt-
vsas alas 11*50 y, 12.
Losdías laborables, misas cada^media
hora desde las 6 alas 8.
Todos . los,-: dfasv, a- las 8,^ >inisa -con
ueiercicjk) del . Mes del Purísimo .Corazón
ide Manía,,Tarde a. las 7Î15, Rosario y Vi¬
sita ai laniísimo.
Jueves, fiesta de precépto, « las K-Co-
,'munión General, reglamentarla para lo-
dosrdas Asociaciones parroquiales. Tar¬
de, a las 7, Rosario, í Trisagio Mariano y
sermón por el Rndo. D. Julio iNáJera,
Pbro.,Después.de la función)Absolución
a ,4os .Hermanos de la VlOí T.
Viernes, «hla hora deíCostambre, ensa¬
yo, de cantos litúrgicos.
..ôébado. adas 845 noche, >FieJicitaclón
.3abbat!na.1
,
Iglesifi parroquial,de lS*. Juan y S.José.—
Domingos y âestasde pneceptipi, misas a




Dfas .laborables, misas cada me^laho-
ra dfesdèias 6'30 a rà8'9. .•
Jaeveé, fiesta de precepte, las niisas
como iós ' dominaos. Tai-dle,, à las 7'15,
Sóíeitines Vísperas de la Asundéw, Ex-
púsiclÒn dè S. D. M., Rosario, Visita, al
'SSmoM Bendición y Reserva, y novena
a San Rogue. ^
Viernes, a las 7, ejercicios á la S^nta
Faz; a Ids 7*50, misa de Comunión gene- ;
ral en honor a San Roque, con plática
preparatoria por el fedo. Dr. D. Francis¬
co Pasqúés, Pbro. Tarde, a las 7'50, Ro-
*'sario. Novena a San Roque y sermón
por el M. lltrel Dr. D. Jaime Font, canó¬
nigo y Vicario general de Vieil, y canto
de Î08 «gozos».
Sábado, mañana, a las 7. misa con
ofertorio en sufragio de los vecinos di¬
funtos de la antigua calle de San Roque;
Tarde, a las 7'30,.corona Carmelitana.
Iglesia de Santa Ana de PP. Escolapios.
—Domingos y días de précepto, mis^s
a las 6. 7, 7'50, 8, 8'50, % 9*50 y a íai^ll.
Días laborables, misas cada media ho¬
ra desde las 6 a las 8*á0.
Iglesia de Satí Jaime' del Hospital.—
Domingos y días festivos, misa a las 6
y a las 8.
Días laborables, misa a láS 6.
Iglesia de Ñtra. Sra. de Montserrat.—
Domingos y fitrslas de precepto, misas a
las 7 y a las 9.
Días laborables, misa a las 7.
Sábado, a las 7'50 tarde, exposición
menor de S. D. Rosario, Visita al
SSmo, y Visita Espiritual a Ntra. Seño¬
ra de Montserrat.
Iglesia de la Asuncióff'de Capu-
cb/naai—jueves día 18, Festiiíidad de la
Asunción de Ntra. Sra. titular de la Igle¬
sia de' Ctinvento. Ailas 7 de la mañana,
solemne misa cantada por elementos del
coro parroquial de San Juan y San José
de nuestra ciudad. Pronunciará el ser¬
món de la festividad, el Rdo. P. Bernar¬
dino de Mataró O. M. Cap Después del
Oficid se procederá a fa bendicióti de la
nueva imagen del glorioso apóstol San
Pablo, que substituirá a la que hasta la
Revolución de 1936 figuraba en el Pórti¬
co de entrada al batió del convento. Se
invita a todos los católicos míátaroneses
a este actó'de reparación en honor de
San Pablo y del histórico convento que
tanto destrozaron yprofahSron los ro¬
jos Los que deSeen visitar las Obras de
reconstrucción ya próximas a terminar
en su primera etapa, lo podrán hacer a
la portería del Conventó,
A las 5 tarde, exposición de S. D. M.
Completas por la Rnda. Comunidad, Ro¬
sario, Xrisagio Mariano y Reserva so¬
lemne.,;,
Capilla de San S/otó/i.—Domingos,
y^días festivos, misa a las 8^80.^/
HORARIO DE TRENES DE MATARÓ A
V')"»-
.
" —rr—f———: — 1
BARCELONA - MÁTARÓ . MATARÓ - BARCELONA
SiiidBS Bircelni LItg. Mitltf DESTINO Salldis'Mitiií LI. Iirialill PRecMii
6.00 6,50 MaiarÓ 5.50 6.25 Mataró
6.45 . 7.42 Empalme 6.41 7.50 *
8.80 D. (1) :> 9.01 Blanes 7.05 8.00 >
9.00 ; 9.53 Arenys 7.42 8.35 Arenys
10.00 ed) 10.53 8.18 D. 8.55 Empalme
12.30 13.25 > 8.57D.dnPnmfá 9.55 Blanes
15.25 14.15 Mataró 12.22 13.15 Arenys
14.15 15.10 Empalme 15.07 • (1) 14.00 »
16.00 16.55 Arenys 14.25 D. 15.00 Empalmé
19.00 D. 19.51 Emp.alm-^ 14.52 15.25 Mataró
19.10 20.00 Mataçó 15.02 15.55 Arenys
19.55 D. (2) , 20.08 ^ Blanes 18.07 19.00 »
20.10 (2) 20.59 Arenys 19.51 20.45 Empalmé
20.35 D. (1) 21.06 Blanev^ 20.20 (1) 21.15 Mataró
20.40 (1) 21.29 Arenys 20.57 D.(l) 2Í.30 Blanes
21 00 , 21.50 Klataró (1) Olas,festivos. - (2) Dips lalMritbles. - D, Pjrw^tos
# La-Compafilam reserva el dereclio de no expedir este tren en caso de mal tiSmpo.
Capilla de San Miguel de Mata.—
Domingos y días festivos, misa a
la8'9'30.
Tiesta de san roque
Los vecinos de la calle de San Roque
(hoy Calvo Sotelp) y los muchos devo¬
tos del Santo, celebrarán ^el día, 16, el fi-
.p.al de la noyenq y la fiestcfvcon miaa de
comunión a las 7'50 y funcióo,por la. tar¬
de a las 7'30 en la qué hará el panegírico
del Santo.f^l M.. Dr. D. Jairaye Font,
canónico y'Vicarió General de VÍCh. La
'
parte musical irá a cargo del oiganista
de San José, Rdo. Luis Vilella y el coro
parroquial. ^
Antes del sermón la señorita Dolores
Lleonart,.. (^tará .el ^ Ave María» de
Schubert; dçspués serán cantados los
go^os del Santo.. .Al día siguiente se ce¬
lebrarla l'i? 7 uaa misa en sufragio de
ios vbcinos y. devotos de San Roqqe fa¬
llecidos. ,
. Sortea de unas iriiág^es.—En el sorteo,
abent^ficio de,^ J.A.C.E., de lía imáge¬
nes de las Santas Patrpnas de nuestra
ciudad4,ha sido favor.çcido el n,® 1985.
ADORACIÓN NOCTURNA® m próxi¬
mo sábado, en la parroquia de S. Juan y
S. glosé; se celebrará la reglamentaria
Adoración Nocturna al SSnio.
jBif rtto.; jSe,sxponcH^ái;S.O.Nb |a Ifa^ 10 en
punto de la noche, finalizando la adora¬
ción a las 4 déla madrugada del domin¬
go, celebrándose la Santa Misa.
S6 dcscá
Joven de buenas referencias solo a
dormir. - ^ i'- ; ^
Razón: Administración «MATaRÓ».
Campesinos:
Casa para vender en la caíle Concep¬
ción.—Ptas. 15.000.—Informará: F. Juliá,
Muralla San Lorenzo^ 16 bis, de 5 a 8.
i • . t
Ayudad a ta Cruz Roja Española
adquiriendo él nuevo Horario de
Irenes Mataró'' - Bürcetóná f ¡meas
de áutómnibus* editado 'por la Cruz
Roja Esoañola deMataró., Dirigirse
a la Sección de Propaganda i San Jo¬
sé, 9', Mataró.
Sacra- imprentaminerva — mataró
Dr. a: ROURB MilNEN
enfermedades de los ojos
C. Real; 417,1.® — Teléfono n.® 171 —MATARÓ
'
■ VIsKati^Luiicij, luevea y sábados de 4 a 7.
Anunciad
a
MATARO
